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2000 NCCAA Softbhall National Championships 
Indiana Wesleyan; Marion, Indiana 
Champion - Olivet Nazarene University 
2nd Place - Union University 
3rd Place - Bethel College 
4th Place - Indiana Wesleyan University 
All-Tournament Team 
Sara Cookson-Spring Arbor 
Carisa Troyer-Malone 
Jennifer Downham-Bethel 
Megan Daly-Bethel 
Jaime Reynolds-Bethel 
Amanda Reed-East Texas Baptist 
Missy Mohon-East Texas Baptist 
Sarah Shivler-Indiana Wesleyan 
Jean Doehring-Indiana Wesleyan 
Jennifer Woodcock-Indiana Wesleyan 
Rachel Murray-Union 
Stacy Anderson-Union 
Issy Luna-Union 
Anna Babinski-Olivet Nazarene 
Erin Moreland-Olivet Nazarene 
Stephanie Steele-Olivet Nazarene 
2000 NCCAA All-America Team 
Rachel Murray-Union (Outstanding Player of the Year) 
Erin Moreland-Olivet Nazarene 
Missy Mahon-East Texas Baptist 
Isabelle Luna-Union 
Megan Petersen-Cedarville 
Megan Daly-Bethel 
Jean Doehring-Indiana Wesleyan 
Carisa Troyer-Malone 
Amanda Schumm-Mount Vernon Nazarene 
Amanda Reed-East Texas Baptist 
Stacy Anderson-Union 
April Allison-Bethel 
Robin Santiago-Spring Arbor 
Jenny Knight-Concordia 
Amy Belden-Oakland City 
Erica Exler-Geneva 
Honorable Mention 
Andrea Higgins-Union 
Jennifer-Downham-Bethel 
Michelle Gardner-Union 
Jenni Homok-Olivet Nazarene 
Sarah Shivler-Indiana Weseleyan 
Kylie Redman-Olivet Nazarene 
Stephanie Steele-Olivet Nazarene 
Erin Edwardson-Spring Arbor 
Becky Summers-Cedarville 
Shelly Mixon-East Texas Baptist 
Lynette Luedders-East Texas Baptist 
Sarah Yarbrough-Hope International 
Emily Thomas-East Texas Baptist 
Heather Hogan-East Texas Baptist 
All-America Scholar-Athletes 
(Juniors/Seniors with minimum 3.40 GPA) 
Elissa Morrison, Cedarville 
Jn McKay, Malone 
Rachel Rectenwald, Geneva 
Shannon Jackson, Spring Arbor 
Malinda Rup, Indiana Wesleyan 
Jean Doehring, Indiana Wesleyan 
April Allison, Bethel 
Heather Rashley, Malone 
Marlana Thomas. Oakland City 
Sherri Boyle, Oakland City 
Jenny Schwart, Mid-America Nazarene 
Kristin Vanderlaan, Olivet Nazarene 
Lynette Luedders, East Texas Baptist 
Stephanie Malik, Concordia 
Beth Weaver, Cedarville 
Sara Nelson, Spring Arbor 
Leslie Gottschalk, Indiana Wesleyan 
April Liechty, Bethel 
Michelle Gardner, Union 
Shari Drummond, Spring Arbor 
Becky Summers, Cedarville 
Lori Neal, Union 
Daisy Ousley, Indiana Wesleyan 
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